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3HUYDSRUDWLRQ LV UHFRJQL]HGDV D VWDWHRIWKHDUW VHSDUDWLRQ WHFKQRORJ\ WR VHOHFWLYHO\ UHPRYH
ZDWHU DQGRU PHWKDQRO IURP OHVV SRODU VROYHQWV DQG WKHLU PL[WXUHV $]HRWURSHV FDQ EH
GHK\GUDWHGVLPSO\FKHDSO\DQGHDVLO\LUUHVSHFWLYHRIYDSRUOLTXLGHTXLOLEULD7KHSURFHVVILQGV
LWV DSSOLFDWLRQ ZKHUH FRQYHQWLRQDO VHSDUDWLRQ SURFHVVHV OLNH GLVWLOODWLRQ UHDFK WKHLU OLPLWV RU
EHFRPH TXLWH H[SHQVLYH 7KH FRPELQDWLRQ RI SHUYDSRUDWLRQ ZLWK RQH RU WZR PRUH VWDQGDUG
RSHUDWLRQXQLWVOLNHFRQYHQWLRQDOH[WUDFWLYHRUD]HRWURSLFGLVWLOODWLRQLQWRDK\EULGV\VWHPDOORZV
IRULPSURYHGSODQWSHUIRUPDQFHDQGHFRQRPLFV&RQYHQWLRQDOSURFHVVHVFDQEHVLPSOLILHGDQG
SURGXFWTXDOLW\RIWHQFDQEHLPSURYHG
'HSHQGLQJ RQ WKH FRPSRQHQWV DQG WKH UHTXLUHG VHSDUDWLRQ WKH SHUYDSRUDWLRQ XQLW WUHDWV D
VWUHDPIURPWKHWRSRUIURPWKHVLGHRIWKHFROXPQ±LQHLWKHUFDVHHQKDQFLQJWKHHIILFLHQF\RI
WKHGLVWLOODWLRQSURFHVV
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)LJXUH  ([DPSOHV RI WKH FRPELQDWLRQ RI SHUYDSRUDWLRQ DQG GLVWLOODWLRQ WR VROYH SRVLWLYH DQG
KRPRJHQHRXVD]HRWURSHVIHHGEHORZD]HRWURSH

3HUYDSRUDWLRQ LV FKDUDFWHUL]HG E\ WKH IROORZLQJ IHDWXUHV FRPSDUHG WR RWKHU FRQYHQWLRQDO
WHFKQRORJLHVIRUWKHGHK\GUDWLRQDQGUHPRYDORIPHWKDQRO
 7KHSURFHVVLVVLPSOHDQGHDV\WRDXWRPDWHZKLFKUHGXFHVSHUVRQQHOFRVWV
 7KH SURFHVV GRHV QRW QHHG DQ\ LQWURGXFWLRQ RI DGGLWLRQDO FKHPLFDOV OLNH LQ WKH FDVH RI
H[WUDFWLYHGLVWLOODWLRQ
 3HUYDSRUDWLRQ FDQ HDVLO\ SURFHVV FRQWDPLQDQWV NQRZQ WR EH SUHVHQW LQ HWKDQRO RU
LVRSURSDQROVXFKDVIXVHORLOVHVWHUVHWKHUVNHWRQHVDQGDFHWLFDFLG,QFDVHRIDOWHUQDWLYH
GU\LQJWHFKQRORJLHVWKHVHFRQWDPLQDQWVFDQSRVHSUREOHPVDVWKH\FDQDFFXPXODWHLQWKH
V\VWHP
 $ JLYHQ SHUYDSRUDWLRQ XQLW FDQ GHK\GUDWH D ZLGH YDULHW\ RI FKHPLFDOV WKXV SURYLGLQJ
IOH[LELOLW\DQGDGGLWLRQDORSHUDWLQJRSWLRQV
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 1HLWKHU HYDSRUDWLRQ QRU VXSHUKHDWLQJ RI WKH IHHG LV UHTXLUHG LH SHUYDSRUDWLRQ OHDGV LQ
JHQHUDOWRORZHUHQHUJ\FRQVXPSWLRQWKDQRWKHUVHSDUDWLRQWHFKQRORJLHV
 2SHUDWLRQ LV IOH[LEOH LQ WHUPV RI FDSDFLW\ YHUVXVZDWHU FRQWHQW  WR ZDWHU FDQ EH
UHDFKHGZLWKWKHVDPHV\VWHP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 7KH UHVXOWLQJ UHGXFWLRQ LQ HQHUJ\ FRQVXPSWLRQ DV DOO RSHUDWLRQ XQLWV DUH ZRUNLQJ DW DQ
HFRQRPLFZRUNLQJSRLQW
 $VLPSOHFDSDFLW\LQFUHDVHRQO\WKHSHUYDSRUDWLRQV\VWHPLVDGGHG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 $UHGXFWLRQRIVROYHQWWUDQVSRUWDWLRQDQGKDQGOLQJDVWKHVHFDQEHUHF\FOHGRQVLWH

7KHSUHVHQWDWLRQVKRZVDQRYHUYLHZRIGLIIHUHQWSURFHVVRSWLRQVDQGK\EULGSURFHVVHVEDVHG
RQSHUYDSRUDWLRQWRUHPRYHZDWHUDQGRUPHWKDQRO IURPOHVVSRODURUJDQLFFRPSRQHQWVRQDQ
LQGXVWULDOVFDOH
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